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Bernardo Balboni è assegnista di ricerca in Economia e gestione delle imprese 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche “Bruno de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi 
di ricerca includono il marketing B2B, i processi di internazionalizzazione delle 
PMI, la gestione del portafoglio-clienti.
Guido Bortoluzzi è ricercatore di Economia e gestione delle imprese presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi di ricerca 
riguardano prevalentemente l’innovazione e i processi di internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese. 
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presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università 
degli Studi di Udine. I suoi interessi di ricerca sono prevalentemente focalizzati 
sull’innovazione e le strategie di internazionalizzazione delle imprese e dei 
sistemi di sviluppo locali.
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includono tematiche di Industrial Organization ed Economics of Science, 
Technology and Innovation. 
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presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche “Bruno de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi 
di ricerca sono prevalentemente focalizzati sull’innovazione di marketing, sulla 
distribuzione internazionale del made in Italy e sul comportamento d’acquisto 
del consumatore. 
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il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi di 
ricerca riguardano principalmente gli aspetti metodologici e quantitativi per la 
gestione dell’azienda agraria, l’economia e la politica per l’agricoltura, la pesca e 
l’acquacoltura, lo sviluppo rurale sostenibile. 
Gouya Harirchi è assegnista di ricerca in Economia e gestione delle imprese 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche “Bruno de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi 
di ricerca includono la geografia dell’innovazione, e in particolare i flussi di 
conoscenza che imprese e regioni attivano su scala internazionale.
Giovanna Pegan è ricercatore di Economia e gestione delle imprese presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi di ricerca 
riguardano prevalentemente lo studio del comportamento del consumatore e i 
percorsi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 
Pierpaolo Penco è responsabile dell’Area «Wine Business» presso MIB School of 
Management di Trieste e visiting lecturer di International Wine Marketing pres-
so la School of Viticolture dell’Università di Nova Gorica, in Slovenia. Alla consu-
lenza aziendale affianca attività di ricerca sulle strategie di marketing, branding e 
comunicazione nel settore agroalimentare, con particolare interesse sul ruolo 
dell’origine del prodotto nel comportamento di acquisto del consumatore.
Ales Pustovrh è assegnista di ricerca in Economia e gestione delle imprese presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
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includono le tematiche dell’imprenditorialità, delle start-up tecnologiche e degli 
eco-sistemi dell’innovazione.
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Raffaella Tabacco è ricercatore di Economia e gestione delle imprese presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi 
di Udine. I suoi interessi di ricerca riguardano prevalentemente l’innovazione e 
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Francesco Venier è professore aggregato di Organizzazione aziendale presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti” dell’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi di ricerca 
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fetto delle ICT nelle organizzazioni e il  rapporto tra la flessibilità organizzativa e 
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